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ABSTRAK 
 
PT. Kripton Gama Jaya menghadapi masalah pada sistem penjadwalan 
mesin. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak memiliki target produksi yang 
jelas/pasti. Selama ini perusahaan menerapkan sistem penjadwalan mesin secara job-
shop. Sistem ini tidak sesuai untuk perusahaan, karena pada proses produksi terdapat set 
up time yang besar yaitu sebesar 2 jam untuk setiap kali set up mesin CNC Bubut dan 
CNC Boring. Sehingga perusahaan merasa perlu untuk sedapat mungkin meminimalkan 
terjadinya pergantian produk yang diproduksi karena akan menimbulkan set up mesin. 
Kebijakan tersebut akan bertentangan dengan pesanan yang masuk. Karena itu penulis 
merasa perlu untuk memberikan alteratif solusi bagi PT. Kripton Gama Jaya agar 
permasalahan tersebut dapat diatasi. 
Hal yang perlu dilakukan adalah menghitung peramalan pesanan, kemudian 
melakukan optimasi dengan Linear Integer Programming. Perhitungan ini didukung 
dengan software WinQsb. Selanjutnya melakukan perhitungan penjadwalan mesin 
dengan metode CDS (Campbell-Dudek-Smith), Algoritma Heuristic Pour, Algoritma 
Dannenbring dan Algoritma Gupta. Tahap selanjutnya adalah perbandingan hasil 
penjadwalan dengan cara membandingkan makespan. Semuanya akan diterapkan 
dengan dukungan sistem yang duikembangkan. 
Dengan sistem ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
menentukan jumlah produksi yang optimal, serta menerapkan penjadwalan yang tepat 
untuk menunjang tercapainya target produksi yang sudah ditetapkan. Dalam 
perancangannya sistem tersebut akan dikembangkan menggunakan bahasa pemodelan 
Unified Modeling Language (UML) dengan berbasiskan konsep analisa dan 
perancangan berorientasi objek (Object Oriented Analysis and Design). 
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